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если на них не хватает аудиторного времени, либо для изучения до­
полнительного материала по этой теме.
В заключении отметим, что продукты такого рода, технологиче­
ским базисом которых являются мультимедиа технологии, при совре­
менной популярности и востребованности, естественным образом ста­
новятся одним из предметов актуальных исследований в области ин­
форматизации сферы образования. Поскольку таких мультимедиа эн­
циклопедий в нашей стране еще недостаточное количество, то сегодня 
стоит задача: разработать необходимые программные продукты, сер­
тифицировать уже разработанные, подготовить методики использова­
ния, внедрить их в учебный процесс.
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Интенсивное развитие информационных систем способствовало 
тому, что информационные ресурсы становятся все более распростра­
ненными и доступными. Этот факт является одним из значимых фак­
торов для человечества. Повсеместное использование компьютеров во 
всех сферах человеческой деятельности породило потребность, как в 
их изучении, так и в привлечении их в учебный процесс и использова­
нии на всех этапах обучения.
Среди основных направлений использования информационных 
технологий в обучении и управлением образованием называются сле­
дующие:
• использование компьютера и средств информационных тех­
нологий в качестве средства обучения, в качестве средства для моде­
лирования различных объектов и процессов, для повышения степени 
наглядности при изложении учебного материала; тренажа, контроля 
усвоения значений;
• применение автоматизированных обучающих систем;
• освоение различных автоматизированных рабочих мест в об­
разовании;
• использование технологии мультимедиа в обучении.
Особое внимание к компьютерным средствам обучения обу­
словлено их значительно большей эффективностью по сравнению с
другими средствами обучения. В случае применения педагогиче­
ских программных средств:
• повышается качество обучения за счет:
- индивидуализации обучения - индивидуальный темп и ме­
тод обучения, адаптация системы к исходному уровню знаний 
обучаемого, характеру и причинам ошибок, особенностям мышле­
ния обучаемого;
- анализа предыстории обучения и ее учета при организации 
последующего обучения, учета психофизиологических характери­
стик обучаемых путем тестирования;
- постоянного индивидуального контроля качества знаний на 
каждом этапе обучения, при этом увеличивается объективность кон­
троля знаний.
• сокращается время обучения за счет:
- уменьшения времени на технические операции - выполнение 
вычислений, контроль правильности ответов, обращение за справ­
кой, помощью или разъяснением.
- мгновенной реакции программной системы на допущенные 
ошибки.
- индивидуализации темпа обучения, с учетом уровня знаний 
обучаемого. Учащийся получает возможность прервать обучение и 
возобновить его с места прерывания с сохранением предыстории обу­
чения. Это позволяет более эффективно использовать время обу­
чающегося, организовать дополнительные занятия с отстающими и 
получить больший объем знаний обучающемся.
- адаптации к типу мышления обучаемого.
• педагог получает возможности:
- реализовать и распространить в виде педагогических про­
граммных средств свой опыт преподавания, свою модель обучения.
- обеспечить оперативность внесения коррективов в педа­
гогические программные средства, обработку статистических дан­
ных и принятия тех или иных педагогических и дидактических реше­
ний, при этом появляется возможность более гибкого управления 
познавательной деятельностью обучения.
- изучить опыт ведущих в своей области преподавателей.
- повысить эффективность труда преподавателей за счет вы­
полнения рутинной работы с помощью электронно-вычислительных 
машин в короткие промежутки времени и автоматической оценке и 
регистрации всех параметров процесса обучения всех учащихся.
Перечисленные выше преимущества применения компьютера в 
процессе обучения имеет и свои недостатки. Отсутствие теории, сис­
темы и технологии проектирования, создания и применения педагоги­
ческих программных средств в обучении затрудняет внедрение их в 
практику обучения. Отсутствует единая классификация педагогиче­
ских программных средств, не разработаны критерии оценки компью­
терных программ и практическая методика применения компьютера в 
обучении.
Возникает вопрос, какими должны быть педагогические про­
граммные средства, предназначенные для эффективной поддержки 
занятий? С одной стороны, функционирование компьютера достаточ­
но сложно, в связи, с чем педагог-предметник не в состоянии разра­
ботать серьезный программный продукт вынужден прибегнуть к по­
мощи программистов, не имеющих психолого-педагогическую подго­
товку. С другой - профессиональные программисты создают обучаю­
щие программы, которые зачастую оказываются малопригодными с 
педагогической точки зрения. В результате возникает необходимость 
детального изучения вопросов подготовки педагогических кадров к 
работе с педагогическими программными средствами обучения, а так 
же нужна такая концепция, которая бы учитывала и комплексно объе­
диняла различные аспекты исследования, обеспечивала возможность 
прогнозирования, обоснованности, технологичности, нормативности и 
стандартизации при проектировании, создании и применении педаго­
гических программных средств обучения.
Разумный выход из сложившейся ситуации - подготовка педаго- 
гов-предметников к самостоятельной разработке педагогических про­
граммных средств обучения; подготовка специалистов в области ин­
формационных технологий к разработке педагогически корректных 
средств обучения.
Практическому решению этих задач будет способствовать раз­
работка курса «Педагогические программные средства» и его матери­
ально-техническое обеспечение. Причем следует направить содержа­
ние этого курса по двум направлениям. Первое -  для педагогов- 
предметников, второе -  для специалистов в области информационных 
технологий, применяемых в обучении.
Для формирования содержания данных курсов будем использо­
вать следующую классификацию педагогических программных 
средств:
• обучающие программы -  обеспечивают пошаговое получе­
ние по заранее разработанному автором программы сценарию новой 
учебной информации с учетом в той или иной степени индивидуаль­
ных особенностей обучаемого;
• тренировочные программы -  реализуют повторение ранее 
полученных знаний, получение и закрепление умений и навыков в ре­
шении задач;
• контролирующие программы -  диагностируют, проверяют и 
оценивают знания, способности и умения обучаемого
• информационно-поисковые, справочные системы, базы дан­
ных и знаний -  обеспечивают хранение и представление информации в 
соответствии с требованиями обучаемого;
• имитирующие, моделирующие и демонстрационные про­
граммы -  представляют какой-то аспект действительности посредст­
вом реализации в компьютере некоторой его модели для изучения ос­
новных свойств этой действительности;
• микромиры -  аналогичны моделирующим и имитирующим 
программам, но не для представления действительности, а для пред­
ставления вымышленных учебных сред;
• игровые программы с дидактическим содержанием -  разви­
вают логическое мышление, внимание, скорость реакции;
• инструментальные системы - обеспечивают выполнение 
конкретных действий по обработке информации (текстовые и графи­
ческие редакторы, электронные таблицы, математические пакеты, сис­
темы программирования и другие.
Используя данную классификацию можно разбить курс «Педа­
гогические программные средства» по выше указанным направлениям.
В рамках программы курса "Педагогические программные сред­
ства" для студентов специальности "Профессиональное обучение (ин­
форматика, вычислительная техника и компьютерные технологии)", 
«Информатика в образовании» предполагается, что данный курс по­
зволит готовить выпускников к созданию педагогических программ­
ных средств обучения и использованию их в учебном процессе.
В рамках данного курса предполагается:
• формирование у студентов профессиональных знаний и 
умений, связанных с проектированием учебного процесса с использо­
ванием педагогических программных средств учебного назначения;
• формирование у студентов профессиональных знаний и 
умений по разработке и сопровождению подобных средств.
Здесь важно отметить, что большое внимание надо уделить 
процессу проектирования учебного процесса с использованием педа­
гогических программных средств и проектированию педагогических 
программных средств. Зачастую специалисты в области информаци­
онных технологий используют множество программ для создания
средств обучения, но не могут эффективно применить эти средства в 
учебном процессе.
Обращаясь к классификации, следует сказать, что для студентов 
указанных специальностей целесообразно включить в программу кур­
са самостоятельную разработку всевозможных компонентов педагоги­
ческих программных средств, указанных в классификации. При этом 
привлекая сюда умения и навыки полученные на спецпредметах 
(мультимедиа, компьютерная графика, языки и системы программиро­
вания и т.п.) Например, при создании обучающей программы можно 
самостоятельно разработать ее оболочку, анимацию к ней и запро­
граммировать сценарий изучения учебного материала.
Для будущих педагогов-предметников в рамках курса "Педаго­
гические программные средства" предполагается:
• подготовка будущих педагогов-предметников к использова­
нию в обучении новых информационных технологий;
• приобретение студентами опыта применения готовых или 
самостоятельно разработанных педагогических программных средств, 
позволяющих повысить эффективность профессионального обучения;
• приобретение студентами знаний и умений по системному 
проектированию и разработке программного обеспечения учебного 
назначения с использованием специального и общего компьютерного 
инструментария;
• освоение новых программных средств.
Обращаясь к классификации, акцент в программе курса следует 
делать на использовании студентами уже готовых педагогических про­
граммных средств и спроектированных самостоятельно, но с исполь­
зованием готовых элементов (анимации, графики, сценариев). Вслед­
ствие чего в содержание курса необходимо включить освещение ос­
новных инструментальных сред для создания педагогических про­
граммных средств. Разработку «сложных» видов педагогических про­
граммных средств, указанных в классификации целесообразно пропус­
тить (игровые программы с дидактическим содержанием, информаци­
онно-поисковые системы, микромиры и т.п.)
